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NUSANTARA INDONESA
KESMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kelurahan pamona dapat disimpulkan
sebagaiberikut: model pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan pamona yaitu
adanya dukungan kebijakan pemerintah setempat, partisipasi masyarakat, penyuluhan
kesehatan, pelatihan kader dasawisma, media promosi kesehatan serta kegiatan inovatif
dalam penggerakan masyarakat, serta dalam mendukung program pImS di tatanan Rumah
Tangga di Kelurahan Pamona telah dilakukan berbagai strategi intervensi melalui advokasi
berupa adanya surat edaran tidak merokok di dalam rumah, bina suasana berupa adanya
berbagai penyuluhan dan pelatihan PHBS serta gerakan pemberd ayaan masyarakat yang
berupa gerakan pemberdayaan inovatif seperti Gerakan Seribu dan Gerakan Sabtu Bersih.
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang bisa disarankan dalam penelitian ini
adalah diperlukan adanya dukungan pemerintah setempat untuk keseluruhan indikator pI{BS
rumah tangga yang ada di Kelurahan Pamon4 perlu advokasi kembali kepada pemerintah
setempat guna menyediakan satu tempat untuk merokok(healthy public polic)bagi perokok
aktif yang ada di Kelurahan Pamona. Dan untuk mencapai kelurahan pamona sehat masih
diperlukan kerjasama baik secara lintas sektor dan lintas program didalam mendukung
program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan rumah tangga. Selanjutnya yang perlu
disarankan juga yaitu diperlukan sosialisasi lebih lanjut bagi masyarakat yang ada di
Kelurahan Pamona baik yang ada di tingkat pemerintah setempat maupun organisasi swasta
lainnya terutama oragnisasi yang peduli kesehatan guna mendukung terlaksananya program
perilaku hidup bersih dan sehat.
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